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Fig. 1 - Manoel Carneiro, s.d., n.inv.0508 (ASPA/CDF-MNS) 
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Figs. 4 e 5 Arquivo Teófilo Rego 
Casa da Imagem/Fundação Manuel Leão PT-FML-TR-COM- 
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Fig. 6 Arquivo Teófilo Rego 
Casa da Imagem/Fundação Manuel Leão  
PT-FML-TR-COM-394-134 
Fig. 7 Arquivo Teófilo Rego 
Casa da Imagem/Fundação Manuel Leão  
PT-FML-TR-COM- 
  
Fig. 8 Arquivo Teófilo Rego 
Casa da Imagem/Fundação Manuel Leão  
PT-FML-TR-COM-2875-005 
Fig. 9 Arquivo Teófilo Rego 
Casa da Imagem/Fundação Manuel Leão  
PT-FML-TR-COM-2875-011 
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